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Введение.
П о  д а н н ы м  ж у р н а л а  F o r t u n e ,  п о ч т и  п о л о в и н а  к о м п а н и й ,  в х о д я щ и х  в  р е й т и н г  
F o r t u n e  1 0 0 0 ,  в н е д р и л а  у  с е б я  и  п р о д о л ж а е т  р а з в и в а т ь  у п р а в л е н и е  з н а н и я м и ,  е щ е  т р е т ь  
п л а н и р у е т  с д е л а т ь  э т о  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я .  T h e  A m e r i c a n  P r o d u c t i v i t y  &  Q u a l i t y  C e n t e r  ( н е ­
п р и б ы л ь н а я  о б р а з о в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я )  р а с с м а т р и в а е т  у п р а в л е н и е  
з н а н и я м и  к а к  с о в о к у п н о с т ь  с т р а т е г и й  и  п р о ц е с с о в  п о  в ы я в л е н и ю ,  п р и о б р е т е н и ю ,  р а с п р о ­
с т р а н е н и ю ,  и с п о л ь з о в а н и ю ,  к о н т р о л ю  и  о б м е н у  з н а н и я м и ,  н е о б х о д и м ы м и  д л я  о б е с п е ч е ­
н и я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  о р г а н и з а ц и и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  м о ж н о  
н а б л ю д а т ь  п о в ы ш а ю щ и й с я  и н т е р е с  к о м п а н и й  к  т а к о м у  п о н я т и ю  к а к  « о р г а н и з а ц и о н н о е  
з н а н и е » .  П е р е х о д  м и р о в о й  э к о н о м и к и  в  н о в о е  к а ч е с т в е н н о е  с о с т о я н и е  ( э к о н о м и к и ,  о с н о ­
в а н н о й  н а  з н а н и я х )  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н  с  п о в ы ш е н и е м  р о л и  в н у т р е н н и х ,  н е м а т е р и ­
а л ь н ы х  р е с у р с о в  п р е д п р и я т и я  ( и н т е л л е к т у а л ь н о г о  к а п и т а л а  о р г а н и з а ц и и ) ,  в а ж н е й ш и м и  
и з  к о т о р ы х  в ы с т у п а ю т  з н а н и я .  М и р о в о й  ф и н а н с о в ы й  к р и з и с  з а с т а в и л  с о в р е м е н н ы е  п р е д ­
п р и я т и я  м о б и л и з о в а т ь  с в о й  и н т е л л е к т у а л ь н ы й  п о т е н ц и а л  и  з а д у м а т ь с я  о  м е х а н и з м е  
у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и о н н ы м и  з н а н и я м и ,  р а с с м а т р и в а т ь  д а н н ы е  п р о ц е с с ы  к а к  г л а в н о е  
у с л о в и е  д л я  с о з д а н и я  к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в  п р е д п р и я т и я  в  у с л о в и я х  н е с т а б и л ь н о ­
с т и  и  н е о п р е д е л е н н о с т и  в н е ш н е й  с р е д ы  [ 1 ] .
О р г а н и з а ц и о н н о е  з н а н и е  в ы р а ж а е т с я  в  у л у ч ш е н и и  п р о д у к т о в ,  п р о ц е с с о в ,  т е х ­
н о л о г и й  и  п о з в о л я е т  о р г а н и з а ц и и  о с т а в а т ь с я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о й  и  ж и з н е с п о с о б н о й .  
П р и о б р е т а я  н о в о е  з н а н и е  п е р в о й ,  о р г а н и з а ц и я  м о ж е т  в м е с т е  с  э т и м  п р и о б р е с т и  у н и ­
к а л ь н о е  к о н к у р е н т н о е  п р е и м у щ е с т в о .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о р г а н и з а ц и о н н о е  з н а н и е  я в л я ­
е т с я  с т р а т е г и ч е с к и м  а к т и в о м .  Э т о  п р е д п о л а г а е т ,  ч т о  о р г а н и з а ц и и ,  ж е л а ю щ е й  о с т а т ь с я  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о й ,  с л е д у е т  р а з в и в а т ь  м е х а н и з м ы  п р и о б р е т е н и я  н е о б х о д и м ы х  з н а ­
н и й  и  р а с п р о с т р а н е н и я  з н а н и й  т о ч н о ,  п о с л е д о в а т е л ь н о ,  с в о е в р е м е н н о ,  в  н е о б х о д и м о й  
ф о р м е  в с е м ,  к о м у  о н и  н у ж н ы  в  о р г а н и з а ц и и .  [ 2 ]
У п р а в л е н и е  о р г а н и з а ц и о н н ы м и  з н а н и я м и  с т а н о в и т с я  п р е д м е т о м  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о г о  т р у д а  к о г н и т о л о г а  -  с п е ц и а л и с т а ,  к о т о р ы й  ф о р м а л и з у е т  о р г а н и з а ц и о н н ы е  
з н а н и я  и  д е л а е т  и х  д о с т у п н ы м и  д л я  в с е о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я .  Р а б о т а  « и н ж е н е р а  п о  з н а ­
н и я м »  в к л ю ч а е т  н е с к о л ь к о  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и .  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  к о г н и т о л о г  
д о л ж е н  о р г а н и з о в а т ь  и н ф о р м а ц и о н н ы е  п о т о к и  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  у д о в л е т в о р я т ь  
п о т р е б н о с т и  к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о  п о л ь з о в а т е л я .  [ 3 ]
Д л я  о б е с п е ч е н и я  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и о н н ы м и  з н а н и я м и ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
н е о б х о д и м о  э т и  з н а н и я  и м е т ь  в  я в н о м ,  п р и ч е м ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  в  к о м п ь ю т е р н о м  
в и д е .  С  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  а к т у а л ь н ы м и  и  в о с т р е б о в а н н ы м и  я в л я ю т с я  и с с л е д о в а н и е  и  
р а з р а б о т к а  э ф ф е к т и в н о г о  м е т о д а  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  о б  о р г а н и з а ц и о н н о - д е л о в ы х  и  
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с а х .
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Р а с с м о т р и м  о с н о в н ы е  к о н ц е п ц и и  н о в о г о  г и б р и д н о г о  с и с т е м н о - о б ъ е к т н о г о  м е ­
т о д а  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  ( С О М П З ) ,  п р е д н а з н а ч е н н о г о  д л я  х р а н е н и я  и  о б р а б о т к и  
о р г а н и з а ц и о н н ы х  з н а н и й .
Содержательные и формальные основы СОМПЗ
В  о с н о в е  С О М П З  л е ж и т  с и с т е м н о - о б ъ е к т н ы й  п о д х о д  к  м о д е л и р о в а н и ю  о р г а н и з а ­
ц и о н н ы х  с и с т е м  « Узел-Функция-Объект»  (УФО-подход)  [ 4 ] .  С у т ь  У Ф О - п о д х о д а  с в о ­
д и т с я  к  р а с с м о т р е н и ю  л ю б о й  с и с т е м ы  ( в  т о м  ч и с л е  о р г а н и з а ц и о н н о й )  с  т р е х  с т о р о н .  С  о д ­
н о й  с т о р о н ы ,  к а к  п е р е к р е с т к а  в х о д н ы х  и  в ы х о д н ы х  с в я з е й / п о т о к о в ,  т . е .  к а к  Узла . С  д р у ­
г о й  с т о р о н ы ,  к а к  п р о ц е с с а  п р е о б р а з о в а н и я  э л е м е н т о в ,  в т е к а ю щ и х  п о  в х о д н ы м  п о т о к а м ,  в  
э л е м е н т ы ,  в ы т е к а ю щ и е  п о  в ы х о д н ы м  п о т о к а м ,  т . е .  к а к  Функции . С  т р е т ь е й  с т о р о н ы ,  к а к  
м а т е р и а л ь н о г о  я в л е н и я ,  р е а л и з у ю щ е г о  ( в ы п о л н я ю щ е г о )  ф у н к ц и ю  п р е о б р а з о в а н и я  в х о д а  
в  в ы х о д ,  т . е .  к а к  Объекта. И н т е г р а ц и я  э т и х  т р е х  а с п е к т о в  п о з в о л я е т  п р е д с т а в и т ь  л ю б у ю  
о р г а н и з а ц и о н н у ю  с и с т е м у  к а к  э л е м е н т  « У з е л - Ф у н к ц и я - О б ъ е к т »  и л и  УФО-элемент, 
ф о р м а л и з у ю щ и й  т р и  о ч е в и д н ы х  ф а к т а .  В о - п е р в ы х ,  л ю б а я  с и с т е м а  о б я з а т е л ь н о  н а х о д и т с я  
в  с т р у к т у р е  ( я в л я е т с я  у з л о м )  с и с т е м ы  б о л е е  в ы с о к о г о  у р о в н я  ( н а д с и с т е м ы ) .  В о - в т о р ы х ,  
л ю б а я  с и с т е м а  о б я з а т е л ь н о  к а к - т о  ф у н к ц и о н и р у е т  ( п р е о б р а з у е т  в х о д  в  в ы х о д ) .  В - т р е т ь и х ,  
л ю б а я  с и с т е м а  ( е с л и  о н а  н а х о д и т с я  в  с т р у к т у р е  и  ф у н к ц и о н и р у е т )  о б я з а т е л ь н о  с у щ е с т в у е т  
к а к  м а т е р и а л ь н о е  я в л е н и е  ( п е р с о н а л ,  з д а н и я ,  о б о р у д о в а н и е ,  д о к у м е н т ы  и  т . д .  и  т . п . ) .  Н а  
п р и м е р е  о р г а н и з а ц и о н н ы х  з н а н и й ,  э т о  в ы г л я д и т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  у з е л  -  о т д е л  п л а ­
н и р о в а н и я  з а т р а т ,  ф у н к ц и я  -  п л а н и р о в а н и е  з а т р а т ,  о б ъ е к т  -  с о т р у д н и к  о т д е л а  п л а ­
н и р о в а н и я  з а т р а т .
Н а  о с н о в е  У Ф О - п о д х о д а  р а з р а б о т а н а  УФО-технология в и з у а л ь н о г о  г р а ф о ­
а н а л и т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я  и  а н а л и з а  с л о ж н ы х  ( в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  о р г а н и з а ц и о н ­
н ы х )  с и с т е м ,  к о т о р а я ,  р е а л и з о в а н а  в  в и д е  с п е ц и а л ь н о г о  C A S E - и н с т р у м е н т а р и я  « U F O -  
t o o l k i t »  [ h t t p : / / w w w . u f o - t o o l k i t . r u ] .  А н а л и з  с и с т е м ы  с р е д с т в а м и  У Ф О - т е х н о л о г и и  п р о ­
в о д и т с я  с  п о м о щ ь ю  к о м п ь ю т е р н ы х  г р а ф и ч е с к и х  м о д е л е й  « У з е л - Ф у н к ц и я - О б ъ е к т »  
(УФО-моделей ) ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  л ю б у ю  с и с т е м у  в  т е р м и н а х  « У з е л - Ф у н к ц и я -  
О б ъ е к т »  ( в  в и д е  УФО-диаграмм ) .  Р е з у л ь т а т ы  п р и м е н е н и я  У Ф О - п о д х о д а  и  У Ф О -  
м о д е л е й  д л я  с о з д а н и я  в и з у а л ь н ы х  г р а ф о а н а л и т и ч е с к и х  с р е д с т в  С О М П З  п р е д с т а в л е н ы ,  
в  ч а с т н о с т и ,  в  р а б о т а х  [ 5  и  6 ] .  В  д а н н ы х  р а б о т а х  п о к а з а н о ,  ч т о  п р е д л а г а е м ы й  м е т о д  
п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  я в л я е т с я  г и б р и д н ы м  и  у н и в е р с а л ь н ы м ,  т а к  к а к  у ч и т ы в а е т  т р а ­
д и ц и о н н ы е  м о д е л ь н ы е  п о д х о д ы  ( с е т е в о й ,  п р о д у к ц и о н н ы й  и  ф р е й м о в ы й ) .
О п ы т  п р и м е н е н и я  У Ф О - п о д х о д а  и  У Ф О - т е х н о л о г и и  у б е д и л  в  н е о б х о д и м о с т и  и  
в о з м о ж н о с т и  ф о р м а л и з а ц и и  и х  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  д л я  п о в ы ш е н и я  р е з у л ь т а т и в н о ­
с т и  и  э ф ф е к т и в н о с т и .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е д п р и н я т ы  п о п ы т к и  т а к о й  ф о р м а л и з а ц и и  
с р е д с т в а м и  т е о р и и  п а т т е р н о в  ( P T )  Г р е н а н д е р а  [ 7 ] ,  с р е д с т в а м и  и с ч и с л е н и я  п р о ц е с с о в  
( C a l c u l u s  o f  C o m m u n i c a t i o n  S y s t e m s  -  C C S )  и  П и - и с ч и с л е н и я  М и л н е р а  [ 6 ,  8 ] ,  а  т а к ж е  з а  
с ч е т  и н т е г р а ц и и  а л г е б р а и ч е с к и х  а п п а р а т о в  P T  и  C C S  [ 9 ] .  А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  ф о р м а л и ­
з а ц и и  п о к а з а л ,  ч т о  д л я  п о в ы ш е н и я  с т е п е н и  ф о р м а л и з о в а н н о с т и  У Ф О - п о д х о д а  и  У Ф О -  
м о д е л е й ,  в  т о м  ч и с л е ,  в  и н т е р е с а х  с о з д а н и я  н а  и х  о с н о в е  м е т о д а  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  
и  о б е с п е ч е н и я  в ы в о д а  н а  н и х ,  а к т у а л ь н о  и н т е г р и р о в а т ь  с  у п о м я н у т ы м и  а л г е б р а и ч е ­
с к и м и  с р е д с т в а м и  в о з м о ж н о с т и  а л г е б р а и ч е с к о г о  а п п а р а т а  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в  А б а -  
д и - К а р д е л л и  [ 1 0 ] .
Р а с с м о т р и м  э т о т  в о п р о с  п о д р о б н е е .  В  р а м к а х  У Ф О - п о д х о д а  п р о ц е с с  а н а л и з а  и  
с и н т е з а  м о д е л и  о р г а н и з а ц и о н н о й  с и с т е м ы  н а ч и н а е т с я  с  п о с т р о е н и я  и е р а р х и и  с в я з е й ,  
и с п о л ь з у ю щ и х с я  в  д а л ь н е й ш е й  р а б о т е .  И е р а р х и я  с в я з е й  п р е д с т а в л я е т  в с е  р е с у р с ы ,  о т ­
х о д ы ,  р е з у л ь т а т ы  п р о и з в о д с т в а ,  д о к у м е н т ы  и  т . п . ,  к о т о р ы е  у ч а с т в у ю т  в  м о д е л и р у е м о м  
п р о ц е с с е .  П о с л е  а н а л и з а  и  п о с т р о е н и я  и е р а р х и и  с в я з е й  с и с т е м ы ,  н а ч и н а е т с я  р а з р а б о т ­
к а  У Ф О - д и а г р а м м ,  н а  к о т о р ы х  с в я з и  в ы с т у п а ю т  в  р о л и  м а т е р и а л ь н ы х  и \ и л и  и н ф о р м а ­
ц и о н н ы х  п о т о к о в ,  п е р е д а ю щ и х  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о б ъ е к т ы  о т  о д н о г о  у з л а  ( У Ф О -  
э л е м е н т а )  к  д р у г о м у  у з л у  ( У Ф О - э л е м е н т у ) .  С к а з а н н о е  п о з в о л я е т  в в е с т и  в  т е р м и н о л о ­
г и ю  У Ф О - п о д х о д а  п о н я т и е  « п о т о к о в ы й  о б ъ е к т » ,  к о т о р о е  д о п о л н я е т  с у щ е с т в у ю щ е е  п о ­
н я т и е  о б  о б ъ е к т е ,  р е а л и з у ю щ е м  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  у з е л  в  р а м к а х  У Ф О - э л е м е н т а .  Т . е .  
б у д е м  р а с с м а т р и в а т ь  д в а  в и д а  о б ъ е к т о в :  узловой объект в  р а м к а х  У Ф О - э л е м е н т а  ( б у ­
д е м  д а л е е  о б о з н а ч а т ь  з а г л а в н ы м и  л а т и н с к и м и  б у к в а м и )  и  потоковый объект в  р а м ­
к а х  п о т о к а \ с в я з и  ( б у д е м  д а л е е  о б о з н а ч а т ь  с т р о ч н ы м и  л а т и н с к и м и  б у к в а м и ) .
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П р и м е н и м  к  р а с с м а т р и в а е м ы м  о б ъ е к т а м  у п о м я н у т ы й  в ы ш е  а л г е б р а и ч е с к и й  
а п п а р а т  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в  с  ц е л ь ю  п о в ы ш е н и я  с т е п е н и  ф о р м а л и з о в а н н о с т и  У Ф О -  
п о д х о д а  и  У Ф О -  м о д е л е й .
В  и с ч и с л е н и и  о б ъ е к т о в  [ 1 0 ]  а б с т р а к т н ы й  о б ъ е к т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н а б о р  п о ­
л е й  и  м е т о д о в .  И с п о л ь з о в а н и е  м е т о д а  о б ъ е к т а  -  э т о  в ы з о в  м е т о д а ,  и з м е н е н и е  м е т о д а  -  
э т о  п е р е о п р е д е л е н и е .  П о л е  -  ч а с т н ы й  с л у ч а й  м е т о д а  ( к о н с т а н т н ы й  м е т о д ) .  И з м е н е н и е  
з н а ч е н и я  п о л я  я в л я е т с я  ч а с т н ы м  с л у ч а е м  п е р е о п р е д е л е н и я  м е т о д а .  М е т о д ы  в ы п о л н я ­
ю т с я  в  к о н т е к с т е  н е к о т о р о г о  о б ъ е к т а  ( и м е ю т  с с ы л к у  н а  о б ъ е к т ) .  Т а к и м  о б р а з о м ,  л ю б о й  
а б с т р а к т н ы й  о б ъ е к т  « о »  ф о р м а л ь н о  в  и с ч и с л е н и и  о б ъ е к т о в  п р е д с т а в л я е т с я  в  с л е д у ю ­
щ е м  в и д е :
o = [li = bii£l,"n, lj  = a(xj)bj>ei’"m], 
г д е  li п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  п о л я  о б ъ е к т а ,  в  к о т о р ы х  з а п и с а н ы  х а р а к т е р и с т и к и  о б ъ е к т а  
o ; lj  -  м е т о д ы  д а н н о г о  о б ъ е к т а ,  в  к о т о р ы х  в  с к о б к а х  у к а з а н ы  и х  а р г у м е н т ы ,  а  з а  с к о б ­
к а м и  р е з у л ь т а т ы  и х  р а б о т ы ;  o е O, bi. е O, bj . е O ( O  -  м н о ж е с т в о  т е р м о в  и с ч и с л е н и я  
о б ъ е к т о в ) .
В ы ч и с л е н и е  в  и с ч и с л е н и и  о б ъ е к т о в  -  э т о  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ы з о в о в  и  п е р е ­
о п р е д е л е н и я  м е т о д о в ,  д л я  ч е г о  о п р е д е л е н ы  п р а в и л а  р е д у к ц и и .  Д л я  н а с  н а и б о л ь ш и й  
и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  п р а в и л о  в ы з о в а  с л е д у ю щ е г о  в и д а  ( в ы з о в  м е т о д а  lj  о б ъ е к т а  o ) :
o.lj  ^  bj{xj  o } .
И с п о л ь з у е м  с р е д с т в а  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в  д л я  ф о р м а л ь н о г о  о п и с а н и я  У Ф О -  
э л е м е н т а  с  т о ч к и  з р е н и я  е г о  у з л о в о г о  о б ъ е к т а .  Н а п р и м е р ,  р а с с м о т р и м  У Ф О - э л е м е н т ,  
о б ъ е к т  к о т о р о г о  з а н и м а е т  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  у з е л ,  и м е ю щ и й  в х о д н ы е  п о т о к и ,  о б о з н а ­
ч е н н ы е  к а к  a?i,  и  в ы х о д н ы е  п о т о к и ,  о б о з н а ч е н н ы е  к а к  a!i ( с м .  р и с .  1 ) .  Д а н н ы е  о б о з н а ­
ч е н и я  в  с т и л е  т е о р и и  п р о ц е с с о в  п о д ч е р к и в а ю т  т о т  ф а к т ,  ч т о  п о т о к и  с о с т о я т  и з  о б ъ е к ­
т о в ,  к о т о р ы е  п о  н и м  ( п о т о к а м )  п е р е д а ю т с я  и з  о д н о г о  у з л а  ( о б ъ е к т а )  в  д р у г о й .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  о б ъ е к т  G  р а с с м а т р и в а е м о г о  У Ф О - э л е м е н т а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с у щ н о с т ь ,  к о ­
т о р а я  з а  с ч е т  с в о е й  ф у н к ц и о н а л ь н о с т и  п р е о б р а з у е т  в х о д н ы е  п о т о к о в ы е  о б ъ е к т ы  a?i в  
в ы х о д н ы е  п о т о к о в ы е  о б ъ е к т ы  a !i.
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a ! i  =  f ( a ? i)
 л______
l ? i  =  a ? i  
l ! i  =  a ! i  
l i  =  F ( l ? i ) l ! i
l j  =  b j
Р и с .  1 .  У Ф О - э л е м е н т  с  т о ч к и  з р е н и я  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в
В  с о о т в е т с т в и и  с  у п о м я н у т ы м и  в ы ш е  п р а в и л а м и  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в  д а н н ы й  
у з л о в о й  о б ъ е к т  G  ( и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  У Ф О - э л е м е н т )  ф о р м а л ь н о  м о ­
ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н  в  в и д е  с л е д у ю щ е г о  в ы р а ж е н и я :
G  =  [ l ? i =  a ? i ,  l ! i =  a ! i ;  l i =  F ( l ? i ) l ! i ;  lj  =  b j ] ,
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где:
-  l? i -  поле узлового объекта (может представлять собой набор или множество), 
которое содержит значение входных потоковых объектов a ? i и, соответственно, имеет 
такой же тип данных;
— l! i - поле узлового объекта (может представлять собой набор или множество) 
которое содержит значения выходных потоковых объектов a ! i и имеет такой же тип 
данных;
— li -м е т о д  узлового объекта (может представлять собой набор или множество), 
преобразующий входные потоковые объекты узла в выходные.
-  lj  -  поле узлового объекта (может представлять собой набор или множество), 
которое содержит основные характеристики данного объект (bj );
В соответствии с правилами исчисления объектов каждый метод объекта  
имеет один аргумент и один результат (см. выше), т.е. количество аргументов и р е ­
зультатов совпадает. В системном же моделировании, когда моделирую тся реал ь­
ные процессы и объекты, такого может и не быть. Возможны следую щ ие варианты. 
Результатов в реальности больше, чем аргументов, тогда для обеспечения соответ­
ствия ф ормальному описанию некоторые аргументы дублирую тся, что, собственно, 
будет соответствовать реальному положению вещей. Результатов в реальности  
меньше, чем аргументов, тогда для обеспечения соответствия формальному оп и са­
нию необходимо вводить нужное количество пустых результатов.
Н етрудно видеть, с одной стороны, что представленное формальное описа­
ние с точки зрения объекта УФ О -элем ента учитывает и ст рукт урную ,  и процесс­
ную ,  и субстанциальную  его характеристики. И, таким образом, может рассматри­
ваться как новый способ формального описания систем как УФ О-элем ентов. Д ей ­
ствительно, во-первых, имена полей l? i и l! i могут рассматриваться как имена пото­
ков, связывающих У Ф О -элем ент с другими элементами, т.е. как структурная харак­
теристика данного УФ О-элем ента. Во-вторых, метод l i =  F ( l? i) l ! i представляет собой  
процессную (функциональную) характеристику данного УФ О-элем ента. В-третьих, 
поле lj  =  bj ,  а также значения входных и выходных потоков (потоковых объектов) 
a ? i и a !i представляю т собой объектную характеристику данного УФ О-элем ента.
С другой стороны, представленное формальное описание УФ О -элем ента  
учитывает описательные возможности упомянутого выше алгебраического аппара­
та PT. Средствами P T У Ф О -элем ент описывается как образующая ,  т.е. как граф иче­
ский формализм, представляю щий собой именованный объект со связями, который  
характеризуется признаком а  и показателями входных и выходных связей р [7]. 
Средствами исчисления объектов это учитывается именем поля lj  (которое может 
рассматриваться как имя объекта), значением данного поля bj  (которое может рас­
сматриваться как признак а) и значениями входных и выходных потоков a ? i и a !i 
(которые могут рассматриваться как показатели входных и выходных связей р).
Кроме того, исчисление объектов дополнительно позволяет учесть возмож ­
ности исчисления процессов (CCS). Дело в том, что функциональные характеристи­
ки УФ О -элем ента формально могут быть описаны по аналогии с CCS, что обоснова­
но нами в работе [6]. Таким образом, в соответствии с этим обоснованием метод l i 
узлового объекта G  (тело этого метода) формально можно представить в виде:
где S  -  множество подпроцессов процесса, соответствую щего данном у методу; S 0 с  
S  -  множество интерфейсных (входных S ?  и выходных S !)  подпроцессов (причем S 0 
= S ?  u  S !; в число входных связей множества подпроцессов S ?  входит множество  
связей 1?;,в число выходных связей множества подпроцессов S ! входит множество  
связей l! i); a r  -  множество потоков в S , осущ ествляю щ их передачу объектов глу­
бинного яруса связанных подпроцессов: (si arij sj)
F  = (S , S 0, ar)
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При этом, если УФ О -элем ент (узловой объект) рассматривается без учета 
декомпозиции (на контекстном уровне), то выражение в скобках принимает вид, 
соответствую щий так называемой «нулевой функции»:
F 0 = ({ s 0 е S } , { s 0 е S 0}, 0 ) = s 0 .
Это означает, что в первом случае метод узлового объекта (УФО-элемента) мо­
жет быть представлен, в том числе, в виде УФО-диаграммы, а во втором случае только 
в виде формулы или алгоритма.
Учет возможностей CCS позволяет использовать для методов сформулирован­
ные нами в работе [6] по аналогии с CCS операции над функциями: п р е ф и к с н о е  д е й ­
с т в и е ,  п о с т ф и к с н о е  д е й с т в и е  и а л ь т е р н а т и в н а я  к о м п о з и ц и я .
Средствами исчисления объектов можно формально описать не только узло­
вые объекты, но и потоковые. Потоковый объект в рамках потока\связи можно пред­
ставить как объект, обладающий только набором полей, содержащих основные харак­
теристики объекта, т.е. методы и входы, выходы объекта в данном случае не учитыва­
ются. Такой объект формально средствами исчисления объектов представляется с по­
мощью следующего выражения:
где: a i -  потоковый объект с именем a ; li = b i -  поля потокового объекта с некоторыми 
значениями b i .
Если для хранения и обработки организационных знаний представлять их в 
виде УФ О-элем ентов, то, с учетом формального их описания средствами исчисления  
объектов, манипулирование этими знаниями, в частности вывод на них, можно 
обеспечить путем организации цепочки вызовов методов узловы х объектов со сто­
роны соответствую щих потоковых объектов. Цепочка организуется на уровне д е­
композиции УФ О -элем ента, метод объекта которого не принимает вид «нулевой  
функции»
(см. выше). В нашем случае вызов метода узлового объекта формально записы вает­
ся следую щ им образом:
П одобный вызов метода (например, метода l i) узлового объекта (например, 
объекта G ) будет иметь место в том случае, если на вход узлового объекта поступает 
поток, наименование объектов которого (потоковых) совпадает со значением поля 
узлового объекта, которое содержит значение входных потоковых объектов (напри­
мер, поля l? i). Старт процедуры логического вывода осущ ествляется путем инициа­
лизации некоторого контекстного потокового объекта, после чего значение кон­
текстного потокового объекта попадает в соответствую щее поле интерфейсного уз­
лового объекта, после чего вызывается метод этого узлового объекта, который вы­
полнив некоторые действия, вызывает метод следую щ его узлового объекта и так 
пока не достигается конец модели. Формально с учетом описания УФ О -элем ентов  
средствами исчисления объектов упомянутая процедура вывода может быть п ред­
ставлена следую щ им образом:
l? i+1  ^  G i + i . l i+ i  ^  l! i+ i{ l ? i+ i \ —  G i + i} ^  a i+ 2 = [l i+ 2 = b i+2]: a i+ 2 = a ? i+ 2 = l? i+2
Организация цепочки вызовов методов узловы х объектов со стороны пото­
ковых объектов аналогична определению т р а с с ы  (протокола) ф у н к ц и и , предло­
ж енном у нами в работе [6], по аналогии с т р а с с о й  (протоколом) п р о ц е с с а  в CCS. 
Если l?iiiEi>--n= a iiiEi’--n, то можно организовать следую щую цепочку вызовов в рамках  
некоторого УФ О -элем ента, для которого a ii<Ei’- n е ar.
Представленные выражения можно рассматривать как формальное описа­
ние механизма вывода знаний в случае их представления в виде УФ О -элем ентов с
a i  =  [ l i = b i ] ,
G .l i —  l ! i{ l ? i \— ■ G }.
—^  G i+ 2 . l i+2  —^  l! i+ 2{ l? i+ 2 |—  G i + 2} —  a i+3 = [ l i+ 3 = b i+ 3]:
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у ч е т о м  ф о р м а л ь н о г о  и х  о п и с а н и я  с р е д с т в а м и  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в ,  т . е .  к а к  о п и с а ­
н и е  м е х а н и з м а  в ы в о д а  в  р а м к а х  С О М П З .
Пример применения СОМПЗ 
Р а с с м о т р и м  п р и м е р  п р и м е н е н и я  С О М П З  в  о п и с а н и и  п р о и з в о д с т в е н н о ­
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  э л е в а т о р а .  Е с л и  с в я з и  д и а г р а м м  У Ф О  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  
п о т о к о в ы е  о б ъ е к т ы  с и с т е м ы ,  т о г д а  п е р е д  р а з р а б о т к о й  м о д е л е й  о р г а н и з а ц и о н н о ­
д е л о в ы х  и  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  
и е р а р х и ю  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в .  О б ъ е к т ы  в  и е р а р х и и  с в я з а н ы  с т а н д а р т н ы м  в и д о м  о т ­
н о ш е н и я  « н а с л е д о в а н и е » ,  с о  в с е м и  в ы т е к а ю щ и м и  о т с ю д а  п о с л е д с т в и я м и .  Т . е .  е с л и  
о б ъ е к т  я в л я е т с я  п о т о м к о м  р о д и т е л я ,  т о  о н  н а с л е д у е т  в с е  с в о й с т в а  и  м е т о д ы  р о д и т е л я .  
Р а с с м о т р и м  ф р а г м е н т  и е р а р х и и  о б ъ е к т о в ,  к о т о р ы е  у ч а с т в у ю т  в  п р о и з в о д с т в е н н о ­
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с а х  э л е в а т о р а  ( т е х н о л о г и ч е с к и й  к о м п л е к с  д л я  х р а н е н и я  и  п е ­
р е р а б о т к и  з е р н о в ы х  к у л ь т у р ) .
Р и с .  2 .  Ф р а г м е н т  и е р а р х и и  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в
В  с о о т в е т с т в и и  с  н а с л е д о в а н и е м ,  в с е  д о ч е р н и е  о б ъ е к т ы  н а с л е д у ю т  а т р и б у т ы  и  
м е т о д ы  р о д и т е л я ,  п о э т о м у ,  н а п р и м е р  о б ъ е к т  к у к у р у з а  б у д е т  и м е т ь  с л е д у ю щ и е  а т р и б у ­
т ы :  в е с ,  в л а ж н о с т ь ,  с о р н а я  п р и м е с ь ,  з е р н о в а я  п р и м е с ь .  Ф о р м а л ь н о  п о т о к о в ы е  о б ъ е к т ы ,  
п р е д с т а в л е н н ы е  н а  р и с у н к е  2  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в  ф о р м а л ь н о м  в и д е .  Т о г д а ,  н а п р и ­
м е р ,  о б ъ е к т  « п ш е н и ц а »  б у д е т  в ы г л я д е т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
пшеница[вес=Ь1, влажность=Ь2, сорная примесь=Ь3, зерновая при- 
месь=Ь4, натура=Ь5, клейковина=Ь6].
П р и ч е м  с в о й с т в а :  в е с ,  в л а ж н о с т ь ,  с о р н а я  п р и м е с ь  и  з е р н о в а я  п р и м е с ь  н а с л е д у ­
ю т с я  о б ъ е к т о м  « п ш е н и ц а »  о т  о б ъ е к т о в  р а с п о л о ж е н н ы х  в ы ш е  п о  и е р а р х и и  ( с м .  р и с у н о к
2 ) .
Д л я  д а л ь н е й ш е г о  п о с т р о е н и я  м о д е л и  з н а н и й ,  н е о б х о д и м о  с м о д е л и р о в а т ь  п р о ­
ц е с с ы ,  к о т о р ы е  у ч а с т в у ю т  в  о б р а б о т к е  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в .  Р а с с м о т р и м  с и с т е м н о ,  
о б ъ е к т н у ю  м о д е л ь  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  э л е в а т о р а .  М о д е л ь  
п р о и з в о д с т в е н н о  -  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  э л е в а т о р а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  4 .  
В е с ь  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и й  ц и к л  э л е в а т о р а  м о ж н о  п о д е л и т ь  н а  н е с к о л ь к о  
э т а п о в :
-  п р и е м к а ;
-  п р е д в а р и т е л ь н а я  о ч и с т к а ;
-  с у ш к а ;
-  п е р в и ч н а я  о ч и с т к а ;
-  х р а н е н и е ;
-  о т г р у з к а .
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Р и с .  3 .  П р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  э л е в а т о р а
К а к  в и д н о  и з  р и с у н к а  3 ,  е с л и  с в я з и  у з л о в  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о т о к о в ы е  о б ъ е к т ы ,  
т о  н а  к а ж д о м  э т а п е  у з л о в о й  о б ъ е к т  л и б о  и з м е н я е т  с в о й с т в а  н е к о т о р о г о  п о т о к о в о г о  о б ъ е к ­
т а  ( п р и  п р о х о ж д е н и и  з е р н а  ч е р е з  с у ш и л к у ,  у м е н ь ш а е т с я  в л а ж н о с т ь  з е р н а ) ,  л и б о  с о з д а е т  
н о в ы й  п о т о к о в ы й  о б ъ е к т  ( п о с л е  о ч и с т к и  з е р н а  о т  с о р н о й  п р и м е с и ,  н а  в ы х о д е  у з л а  и м е е м  
о т х о д ы  э л е в а т о р а  -  н о в ы й  п о т о к о в ы й  о б ъ е к т ) .  В  р е з у л ь т а т е  м ы  п о л у ч и м  к а р т у  и з м е н е н и я  
п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в .  К а ж д ы й  у з е л  р е а л и з у е т с я  н е к о т о р ы м  у з л о в ы м  о б ъ е к т о м .  Р а с с м о т р и м  
д л я  п р и м е р а  п р о ц е с с  с у ш к и  з е р н а :  у з е л  « с у ш к а »  и м е е т  о б ъ е к т  « З е р н о с у ш и л ь н ы й  к о м ­
п л е к с »  у  к о т о р о г о ,  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с х е м о й  н а  р и с у н к е  2 ,  б у д у т  о б я з а т е л ь н ы е  п о л я ,  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и е  в х о д н ы м  и  в ы х о д н ы м  п о т о к о в ы м  о б ъ е к т а м ,  а  т а к  ж е  е с т ь  о п р е д е л е н н ы е  п о л я  
( х а р а к т е р и с т и к и  з е р н о с у ш и л ь н о г о  к о м п л е к с а )  п р и с у щ и е  д а н н о м у  у з л о в о м у  о б ъ е к т у  и  м е ­
т о д ы  ( ф у н к ц и и  з е р н о с у ш и л ь н о г о  к о м п л е к с а ) .  М е т о д о м  з е р н о с у ш и л ь н о г о  к о м п л е к с а  к а к  
о б ъ е к т а ,  я в л я е т с я  -  у м е н ь ш е н и е  в л а ж н о с т и  п о с т у п а ю щ е г о  с ы р ь я .  Р а с с м о т р и м  п о т о к о в ы й  
о б ъ е к т  « П ш е н и ц а » ,  п о с т у п а ю щ и й  в  у з е л  « с у ш к а »  к а к  п о т о к о в ы й  о б ъ е к т ,  п р и ч е м ,  о г р а н и ­
ч и м с я  д в у м я  п о л я м и  « в е с »  и  « в л а ж н о с т ь » .  Т о г д а :
пшеница[вес=6о тонн, влажность=17%].
С ы р ь е  н а  в ы х о д е  и м е е т  т а к у ю  ж е  с т р у к т у р у ,  н о  з д е с ь  б у д е т  и з м е н е н о  з н а ч е н и е  
в л а ж н о с т и ,  п о э т о м у  о б о з н а ч и м  е г о  « П ш е н и ц а ’ » .  Д а л е е  р а с с м о т р и м  з е р н о с у ш и л ь н о й  
к о м п л е к с  к а к  у з л о в о й  о б ъ е к т  « С у ш и л к а » :
СУШИЛКА[Сырье?=пшеница, Сырье!=пшеница’, Производитель­
ность = 32 тонн/час, Время работы=Ь1, Сушка=Б(Сырье?)Сырье!].
Д а л е е  р а с с м о т р и м  п о д р о б н е е  м е т о д  о б ъ е к т а  « С у ш и л к а . С у ш к а » .  ( В  р а с с м а т р и ­
в а е м о й  м о д е л и  а в т о р ы  р а с с м а т р и в а ю т  з е р н о с у ш и л к у  Д С П  3 2 ,  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п о  
п а с п о р т у ,  к о т о р о й  3 2  т о н  в  ч а с ,  с н и ж е н и е  п р о ц е н т а  в л а ж н о с т и  -  4 % .  Т а к  ж е  с л е д у е т  
о т м е т и т ь  ч т о ,  с о г л а с н о  с т а н д а р т а м  п о  х р а н е н и ю  и  п е р е р а б о т к е  з е р н о в ы х  з е р н о  п о д д а ­
е т с я  х р а н е н и ю  и  п е р е р а б о т к е  с  в л а ж н о с т ь ю  н е  в ы ш е  1 4 % ) .  Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  а б ­
с т р а к т н ы й  я з ы к  п р о г р а м м и р о в а н и я ,  т е л о  м е т о д а  С у ш и л к а . С у ш к а  б у д е т  в ы г л я д е т ь  с л е ­
д у ю щ и м  о б р а з о м :
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F ( С ы р ь е ? ) С ы р ь е ! {
T h i s - В р е м я  р а б о т ы = о ;
С ы р ь е ! . В л а ж н о с т ь = С ы р ь е ? . В л а ж н о с т ь ;  
w h i l e  С ы р ь е ! . В л а ж н о с т ь > 1 4  d o  {
T h i s . В р е м я  р а б о m ы = T h i s . В р е м я  р а б о т ы + О ы р ь е ? . В е с
T h i s . П р о и з в о д и m е л ь н о с m ь ;
С ^ 1 р ь е ! . В л а ж н о с т ъ = С ^ 1 р ь е ! . В л а ж н о с т ъ  -  4 ;
}
С л е д у ю щ и й  м е т о д ( ) ;
}
О п е р а т о р  « t h i s »  и с п о л ь з у е т с я  к а к  с с ы л к а  н а  п о л я  с о б с т в е н н о г о  о б ъ е к т а ,  т . е .  в  
т е л е  к о т о р о г о  р е а л и з о в а н  т е к у щ и й  м е т о д .  Р а б о т а  м е т о д а  з а к л ю ч а е т с я  в  с л е д у ю щ е м :  
с п е р в а  п о л ю  о б ъ е к т а  С у ш и л к а . В р е м я  р а б о т ы  п р и с в а и в а е т с я  н а ч а л ь н о е  з н а ч е н и е  о  ( в  
ч а с а х ) .  Д а л е е  п р и с в а и в а е т с я  з н а ч е н и е  в л а ж н о с т и  С ы р ь я  н а  в ы х о д е  ( о н о  р а в н о  з н а ч е -  
н и е ю  в л а ж н о с т и  с ы р ь я  н а  в х о д е ) .  Д а л е е  в  ц и к л е  п о к а  в л а ж н о с т ь  с ы р ь я  н а  в ы х о д е  н е  
с т а н е т  м е н ь ш е  1 4  % ,  в ы п о л н я е т с я  с у ш к а  з е р н а .  М а т е м а т и ч е с к и ,  м ы  р а с с ч и т ы в а е м  в р е ­
м я  р а б о т ы  с у ш и л к и  и с х о д я  и з  п а р а м е т р о в  с ы р ь я  н а  в х о д е  и  с н и ж а е м  з н а ч е н и е  в л а ж н о ­
с т и  н а  4  п р о ц е н т а .  Т а к и м  о б р а з о м  п о с л е  в ы п о л н е н и я  ц и к л а ,  м ы  п о л у ч и м  в р е м я  р а б о т ы  
с у ш и л к и  и  в л а ж н о с т ь  с ы р ь я  н а  в ы х о д е .  Д л я  п р и м е р а  п р и в е д е н н о г о  в ы ш е :  С ы -  
р ь е ! . В л а ж н о с т ь  б у д е т  р а в н а  1 3  п р о ц е н т а м ,  т а к  к а к  с ы р ь е  д о с т а т о ч н о  п р о г н а т ь  ч е р е з  
с у ш и л к у  о д и н  р а з ,  а  в р е м я  с у ш к и  с ы р ь я  б у д е т  р а в н о  1 , 8  ч а с а .
Н а  р и с у н к е  3  т а к  ж е  и м е е т с я  в е т в л е н и е  д и а г р а м м ы  ( у з е л  « и л и » ) ,  л о г и к а  ф у н к ц и ­
о н и р о в а н и я  д а н н о г о  у з л а  з а к л ю ч а е т с я  в  п р и н я т и и  р е ш е н и я :  к а к о м у  у з л о в о м у  о б ъ е к т у  п е ­
р е д а в а т ь  у п р а в л е н и е  в  з а в и с и м о с т и  о т  з н а ч е н и й  в х о д я щ е г о  о б ъ е к т а .  Ф а к т и ч е с к и ,  д а н н ы е  
у з л ы  с о д е р ж а т  п р о д у к ц и и ,  к о т о р ы е  с р а б а т ы в а ю т  в  з а в и с и м о с т и  о т  х а р а к т е р и с т и к и  в х о д ­
н ы х  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в .  Н а п р и м е р ,  п р и  п о с т у п л е н и и  з е р н а ,  е с л и  е г о  в л а ж н о с т ь  в ы ш е  
1 4  п р о ц е н т о в ,  т о  е г о  н е о б х о д и м о  о т п р а в и т ь  н а  с у ш к у ,  е с л и  н и ж е ,  т о г д а  з е р н о  о т п р а в л я е т с я  
н а  о ч и с т к у .  В  р а м к а х  с и с т е м н о - о б ъ е к т н о г о  м е т о д а  п р е д с т а в л е н и я  о р г а н и з а ц и о н н ы х  з н а ­
н и й  ( С О М П З ) ,  т а к и е  в е т в л е н и я  р е а л и з у ю т с я  с  п о м о щ ь ю  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  у з л о в о г о  о б ъ ­
е к т а ,  к о т о р ы й  п р и н и м а е т  р е ш е н и е  к а к о м у  с л е д у ю щ е м у  о б ъ е к т у  п е р е д а т ь  у п р а в л е н и е .  Т . о .  
н а  м о д е л я х  С О М П З  м ы  и м е е м  в о з м о ж н о с т ь  р е а л и з о в а т ь  л ю б ы е  в а р и а н т ы  п р о и з в о д с т в е н ­
н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  и  о р г а н и з а ц и о н н о  д е л о в ы х  п р о ц е с с о в .
Д а л е е  с ф о р м у л и р у е м  а л г о р и т м ы  м о д е л и р о в а н и я  о р г а н и з а ц и о н н ы х  з н а н и й  и  
п р о ц е д у р ы  л о г и ч е с к о г о  в ы в о д а  н а  р а с с м а т р и в а е м ы х  м о д е л я х .  Г р а ф и ч е с к и  а л г о р и т м  
м о д е л и р о в а н и я  з н а н и й  с  п о м о щ ь ю  С О М П З  п р е д с т а в л е н  н а  с л е д у ю щ е м  ( р и с . 4 ) .
ач алю
■■
П остроение иерархии 
потоковы х объектов  м од ели .
Разработка м о д е лей  
орга низа ц, и он  но-д е ло в ы х  и 
производственно­
технологических  процессов.
Описа ние узлов  ых объектов.,.
■■
О сущ ествлен и е ло ги ческ ого  
вы вода на пюлгученных 
м оделях .
1г
Р и с .  4 .  А л г о р и т м  о п и с а н и я  з н а н и й  с  п о м о щ ь ю  С О М П З
К а к  п о к а з а н о  н а  р и с у н к е  4 ,  а л г о р и т м  м о д е л и р о в а н и я  з н а н и й  с о с т о и т  и з  ч е т ы р е х  
э т а п о в .  В о - п е р в ы х :  ( п о  а н а л о г и и  с  У Ф О - п о д х о д о м ) ,  н а м  н е о б х о д и м о  п о с т р о и т ь  и е р а р х и ю  
п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в  м о д е л и ,  г д е  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь ,  и н т е р е с у ю щ и е  н а с  в  д а н н о й  
п р е д м е т н о й  о б л а с т и ,  п а р а м е т р ы  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в .  П о с л е  э т о г о  р и с у е т с я  м о д е л ь  о б р а ­
б о т к и  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в ,  н а  к о т о р о й  о т о б р а ж а ю т с я  в с е  у з л ы ,  в е т в л е н и я  и  т . п .  П о с л е  э т о ­
г о ,  н е о б х о д и м о  о п и с а т ь  у з л о в ы е  о б ъ е к т ы  с  и х  п а р а м е т р а м и  и  м е т о д а м и ,  т . е .  м а т е м а т и ч е ­
с к и  п р е д с т а в и т ь  р а б о т у  м о д е л и .  Т а к  ж е  м о ж н о  д е к о м п о з и р о в а т ь  м е т о д  у з л о в о г о  о б ъ е к т а  
н а  п о д п р о ц е с с ы  н и ж н е г о  у р о в н я .  И с п о л ь з о в а н и е  п о л у ч е н н о й  м о д е л и  з а к л ю ч а е т с я  в  и н и ­
ц и а л и з а ц и и  н а ч а л ь н ы х  з н а ч е н и й  м о д е л и  и  з а п у с к е  м е х а н и з м а  л о г и ч е с к о г о  в ы в о д а ,  в  р е ­
з у л ь т а т е  к о т о р о г о  м ы  п о л у ч и м  м о д е л ь  п о в е д е н и я  с и с т е м ы  д л я  т е к у щ е г о  к о н к р е т н о г о  с л у ­
ч а я ,  т . е .  б у д у т  и с к л ю ч е н ы  в с е  в е т в л е н и я  п р о ц е с с а .  М а т е м а т и ч е с к и  м е х а н и з м  л о г и ч е с к о г о  
в ы в о д а  н а  т а к и х  м о д е л я х  ( с о г л а с н о  т е о р и и  и с ч и с л е н и я  о б ъ е к т о в  [ 1 0 ] )  б у д е т  з а к л ю ч а т ь с я  в  
п о с л е д о в а т е л ь н о м  в ы з о в е  м е т о д о в  у з л о в ы х  о б ъ е к т о в .  С х е м а т и ч е с к и  п р о ц е д у р а  л о г и ч е ­
с к о г о  в ы в о д а  б у д е т  в ы г л я д е т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  ( р и с .  5 ) .
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Р и с .  5 .  С х е м а  м е х а н и з м а  л о г и ч е с к о г о  в ы в о д а  н а  м о д е л я х  С О М П З
Д л я  в ы п о л н е н и я  п р о ц е д у р ы  л о г и ч е с к о г о  в ы в о д а ,  н е о б х о д и м о  з а п о л н и т ь  
н а ч а л ь н ы е  з н а ч е н и я  к о н т е к с т н ы х  в х о д я щ и х  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в .  Д а л е е  в ы п о л н я е т с я  
( в ы з ы в а е т с я )  м е т о д  и л и  м е т о д ы  у з л о в о г о  о б ъ е к т а ,  д л я  к о т о р о г о  к о н т е к с т н ы е  п о т о к о ­
в ы е  о б ъ е к т ы  я в л я ю т с я  в х о д я щ и м и .  П о с л е  в ы п о л н е н и я  м е т о д а  т е к у щ е г о  у з л о в о г о  о б ъ ­
е к т а ,  о н  ( м е т о д )  п е р е д а е т  у п р а в л е н и е  с л е д у ю щ е м у  у з л о в о м у  о б ъ е к т у  и  т а к  д о  т е х  п о р ,
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п о к а  н е  б у д е т  д о с т и г н у т  к о н е ц  м о д е л и .  В  р е з у л ь т а т е  в ы п о л н е н и я  п р о ц е д у р ы  л о г и ч е ­
с к о г о  в ы в о д а ,  м ы  п о л у ч и м  м о д е л ь  р а с с м а т р и в а е м о г о  п р о ц е с с а  д л я  к о н к р е т н ы х  и с х о д ­
н ы х  д а н н ы х .
Р а с с м о т р е н н ы й  с п о с о б  о п и с а н и я  о р г а н и з а ц и о н н ы х  з н а н и й  я в л я е т с я  у н и в е р ­
с а л ь н ы м ,  т а к  к а к  п о з в о л я е т  о п и с а т ь  о б ъ е к т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и ,  с т р у к т у р н ы е  х а р а к т е ­
р и с т и к и  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  и з у ч а е м о й  п р е д м е т н о й  о б л а с т и .  И н ф о р ­
м а ц и о н н ы е  с и с т е м а ,  о с н о в а н н а я  н а  т а к о м  м е т о д е  х р а н е н и я  о р г а н и з а ц и о н н ы х  з н а н и й ,  
п о з в о л я е т  х р а н и т ь  и  о б р а б а т ы в а т ь  о п ы т  о р г а н и з а ц и и  в  у д о б н о м  в и з у а л ь н о м  в и д е ,  ч е г о  
н е  п о з в о л я ю т  р е а л и з о в а т ь  т р а д и ц и о н н ы е  м е т о д ы  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й .  Н а  р и с у н к е  4 ,  
п о к а з а н а  м о д е л ь ,  н а  к о т о р о й  м ы  и с п о л ь з о в а л и  п р о д у к ц и и  ( у з л ы  « и л и » )  ф р е й м ы  ( у з ­
л о в ы е  о б ъ е к т ы ) .  Т а к  ж е ,  и е р а р х и ю  п о т о к о в ы х  о б ъ е к т о в  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  ч а с т ­
н ы й  с л у ч а й  с е м а н т и ч е с к о й  с е т и  с  с в я з я м и  т и п а  « и м е е т  в и д » .  Т а к и м  о б р а з о м  м ы  м о ж е м  
г о в о р и т ь  о б  и н т е г р а л ь н о м  с п о с о б е  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й .
Р а с с м о т р е н н ы й  м е т о д  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  я в л я е т с я  ф о р м а л и з о в а н н ы м ,  т а к  
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н и я  о б ъ е к т н ы х  х а р а к т е р и с т и к  -  т е о р и ю  о б ъ е к т о в  [ 1 0 ] .
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ABOUT SYSTEM-OBJECT METHOD PRESENTATION OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE
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In the article the original hybrid method repose of knowledge 
based on a system-object approach "Node-Function-Object", which was 
first formalized by the integration of algebraic calculus of objects and 
devices of calculation processes. The method is intended for the storage 
and processing of organizational knowledge with computer equipment.
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